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ABSTRAK 
Kajian ini membincangkan pendekatan kabur dan penerapannya dalam 
menganalisis tahap keutamaan pilihan pengguna yang melibatkan ciri-ciri 
subjektif dan tidak penis. Kaedah ini mempunyai kelebihan dalam memberi 
interpretasi yang munasabah dun bermakna terhadap darjah kserasian kepada 
takrfawal set untuk nilai linguistik kabur. Data hjian ini merupakan data 
ordinal yang dicerap daripada sekumpulan 114 responden. Hasil kajian ini 
dapat membuktikan teknik analisis kabur berkeupayaan menyelesaikan masalah 
yang berkaitan dengan maklumat ringkas dun tidak bcrketentuan dari maklum 
balas responden. Teknik kabur yang digunakan dalam menganalisis data iaitu 
konjoin kabur. 
ABSTRACT 
This study discusses thefuzzy set approach and its implementation in measur- 
ing the level of consumer preferences that involved subjective characteristics 
and impreciseness. The main advantage of this appromh is that it gives a more 
meaningful and reasonable interpretation by providing the degree of 
belongingness to a pre-defined set forfuzzy linguistic values. In this study, the 
ordinal data were collectedfrom a survey of a group of 114 respondents. The 
f u z z y  approach has shown its ability in handling simple and uncertain infor- 
mation obtained from the respondents. The techniqise used for  data analysis 
wasfuzzy conjoint. 















